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Mundolsheim – Rue de Strasbourg,
lotissement Quartier du Parc
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sophie Vauthier
1 L’opération de diagnostic archéologique prescrite sur la commune de Mundolsheim se
situe dans l’angle formé par la rue de Strasbourg et la RD63, au sud de l’agglomération.
Le diagnostic intervient en prévention de l’extension d’un lotissement d’habitations,
suite  à  une  demande  de  permis  d’aménager  dont  l’emprise  totale  est  estimée  à
83 230 m2.  L’opération  s’est  déroulée  du  8  au  16 novembre 2016.  L’implantation  des
sondages a été fortement contrainte par une série d’aménagements présents sur le site
(lignes à haute tension, bois), réduisant la surface constructible du terrain à 35 300 m2.
Le  diagnostic  a  révélé  la  présence  de  vestiges  d’occupations  humaines  qui
s’échelonnent du Néolithique à la période contemporaine sur la moitié est de l’emprise.
Plusieurs périodes d’occupation ont été identifiées :  le  Néolithique,  l’âge du Bronze,
l’âge  du  Bronze  final,  le  Hallstatt,  le  Moyen Âge  et  l’Époque  contemporaine.  Le
Néolithique indéterminé est signalé par la présence de trois fentes. La Protohistoire
indéterminée est représentée par un paléosol et un trou de poteau. L’âge du Bronze est
caractérisé  par  une fosse  polylobée.  La  transition de  l’âge  du Bronze final  et  de  la
période  du  Hallstatt  est  représentée  par  trois  fosses  dont  deux  polylobées  et  du
mobilier  épars  dans  le  paléosol.  Le  Hallstatt C  est  caractérisé  par  une  fosse.  Le
Moyen Âge se distingue par une fosse rubéfiée. L’Époque contemporaine est marquée
par la présence d’une tranchée de combat de la première Guerre Mondiale.
2 Le diagnostic indique ainsi la présence d’un site protohistorique. La chronologie âge du
Bronze  final/Hallstatt  ancien  est  la  plus  marquée.  Aucun plan  de  bâtiment  n’a  été
identifié, mais la présence de céramique domestique (seul mobilier archéologique) dans
le comblement des structures mises au jour permet de supposer la présence proche
d’un  habitat.  La  situation  du  site  en  bordure  du  plateau  de  Mundolsheim  invite  à
favoriser cette hypothèse. La commune de Mundolsheim avait révélé jusqu’à présent
des témoignages d’occupation humaine de l’Époque néolithique, s’interrompant alors
pour  reprendre  à  partir  de  La Tène.  Le  présent  diagnostic  a  au  contraire  révélé
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l’existence d’une occupation de la fin de l’âge du Bronze, permettant ainsi de combler
en partie un hiatus chronologique.
 
Fig. 1 – Fosse polylobée (datée de l’âge du Bronze final et du Hallstatt C
Cliché : A. Habasque-Sudour.
 
Fig. 2 – TCR-15.2-6, UMR 6120A
Cliché : F. Schneikert.
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